







































ポール・ラッシュ・アスレティックセンターでの授業が始まって  …………  安松幹展／石渡貴之／中村大輔（1）
領域別科目群を展開して  ……………………………………………………………………………………  中島俊克（3）
新メンバー紹介  ……………………………………………………  山下王世／小泉哲夫／谷野典之／飯島みどり（4）
言語Ｂ副専攻修了者報告  ………………………………………………………………………………………  川淵琴（6）
大学教育学会参加報告  ……………………………………………………………………………  林英明／藤野裕介（7）














































































































【領域別 A ／ B 科目検証結果報告】
























































































































































































～語スタンダード１ ～語スタンダード３ 上級～語リスニング・リーディング１ 上級～語リスニング・リーディング２





















































































2013 年 9 月現在
役職名 氏　名 所属
部　長 青木　康 文 史
副部長 菅沼　隆 済 経政
チーム
リーダー
新野　守広 異 異 言語チーム
中島　俊克 済 済 総合チーム
運営センター 
委員
沖森　卓也 文 文 文学部長
郭　洋春 済 済 経済学部長
家城　和夫 理 物 理学部長
奥村　隆 社 社 社会学部長
佐々木  卓也 法 政 法学部長
村上　和夫 観 交 観光学部長
松尾　哲矢 福 ス コミュニティ福祉学部長
松井　泰則 営 国 経営学部長
堀　耕治 現 心 現代心理学部長
池田　伸子 異 異 異文化コミュニケーション学部長
松本　康 社 社 教務部長
役職名 氏　名 所属
リーダー 新野　守広 異 異
メンバー
森　聡美 異 異 英語教育研究室主任
浜崎　桂子 異 異 ドイツ語教育研究室主任
小倉　和子 異 異 フランス語教育研究室主任
飯島  みどり 異 異 スペイン語教育研究室主任
谷野　典之 異 異 中国語教育研究室主任
石坂　浩一 異 異 諸言語教育研究室主任
役職名 氏　名 所属









主任 森　聡美 異 異
Allum,Paul H. 異 異
Caprio,Mark E. 異 異
Cousins,Steven E. 異 異















主任 浜崎　桂子 異 異
新野　守広 異 異
フランス語
主任 小倉　和子 異 異
石川　文也 異 異
中川　理 異 異
スペイン語 主任 飯島　みどり 異 異
氏　名 所属 サポートグループ ＊1
学部選出
河野　哲也 文 教 人文学
荒川　章義 済 済 社会科学
上田　恵介 理 生命 自然・情報
橋本　晃 社 メ社 社会科学
林　美月子 法 法 社会科学
豊田　三佳 観 交 社会科学
長倉  真寿美 福 福 社会科学
秋野　晶二 営 営 社会科学
日髙　聡太 現 心 スポーツ人間
星野　宏美 異 異 人文学
総長任命
長島　忍 理 数 自然・情報
石坂　浩一 異 異 社会科学
沼澤　秀雄 福 ス スポーツ人間
Davis,Scott T. 営 国 社会科学
松田　正隆 現 映 人文学
























主任 石坂　浩一 異 異
イ　ヒャンジン 異 異









前身である “ 総合Ｂ ” 時代からひ
も解く。学生から見た魅力、教員
の視点からの魅力に切り込み、ま
た、新しい学びのスタイルとも関
連付けながら、主題別Ｂの未来を
考える。
後期から
前期まで
